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澱元ノ7個テ47度ノ卿卵器ニ容レ1時間目， 3時間目， 6時間目， 10時間目， 15時間目， 20時
間目，及ピ30時間目ニ各1個宛テ受取リ出シテ氷室ニ牧メタリ。
（ニ） 日照培養基













南i沈澱子 生望沈子号量澱ス子量 lvO 日照時間 貧験番披 日照沈澱子量 生沈澱子量 ニ ノレ日照沈量ノ差 澱
9.5 9.5 。 100.0 
1時間 2 10.0 10.0 。 100.0 
平 均 9.75 9.75 。 100.0 
10.0 9.5 0.5 105.2 
3時間 10.0 10.0 （｝ ］（）｛）（｝ 
10.0 9.75 0.25 102.5 
8.8 8.0 0.8 110.0 
6時間 9.0 8.0 ].0 112.5 
8.9 8,0 0.9 111.7 
1 10.5 !l.O 1.5 116.6 
10時間 2 9.5 8.0 1.5 11向7
卒 均 10.0 8.5 J.5 117.6 
1 Jl.2 !J.0 2.2 124.4 
15時間 2 10目3 8.0 2.3 128.7 
千 均 10.75 8.5 2.25 126.5 
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1 10.0 8.0 2.0 120.0 
20時間 2 10.0 8.0 2.0 125.0 
主F 均 10.0 8.0 2.0 125.0 
1 ll.2 !l.5 1.7 118.8 
30時間 2 11.1 9.5 1.6 116.S 







1 時間 8.8 8.6 0.2 102.3 
3 時間 8.8 8.6 0.2 102.3 
6 時間 8.9 8.6 0.3 103.4 
10 時間 10.5 !J.8 0.7 1り7.0
15 時間 9.0 8.1 0.9 111.l 
即時間 9.0 8.1 0.9 111.l 








日！！~＼3時間10時間並ピニ20時間肉汁培養基ニ抗血清テ加ヘタルモノハ2.0 ョリ :Z.:Z ノ沈澱テ
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1時間 Is時間 I6時間 J10時間 J15時間 j20時間 i30時間
日照沈澱子量
加温沈澱子量




















少シ来Jレハ紫外線ノ Eノ興リ居Jレモノナ Jレコトテ明ニ謂ヒ得ペシ。 （完）
